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JULIOL
1 DE JULIOL
ACORD ENTRE EFE I DOC 6
L'Agència EFE i els consultors en recursos
d'informació firmen un acord de col·laboració
mitjançant el qual ambdues empreses difondran
els serveis que poden prestar en comú als seus
clients. Amb aquest acord les notícies que EFE
proporciona als seus abonats poden integrar-se
directament i automàtica en bases de dades a
text complet, gestionades pel gestor documen¬
tal Inmagic. A aquestes notícies s'hi poden
incorporar imatges escannejades, informacions
procedents d'altres fonts externes, així com les
que genera l'oficina de premsa o gabinet de
comunicació de la institució.
GUARDÓ A ROSA M. CALAF
La periodista i corresponsal internacional de
Televisió Espanyola (TVE) ha estat guardonada
amb la Medalla de plata de la Fundació
Blanquerna per la seva trajectòria professional.
Rosa Maria Calaf
ha vist premiada
la seva tasca laboral
FILIAL TECNOLÒGICA D'EUROPA PRESS
El grup Europa Press crea la filial Europa Press
Net de consultoria aplicada a les tecnologies de
la informació. Desenvoluparà la seva activitat
en la millora dels processos tecnològics i en el
disseny i implantació de xarxes per a tot tipus
d'empreses. Estévez Rodriguez i Ricardo
Rodriguez Cielos dirigeixen la nova societat.
ASSUMPCIÓ MARESMA, GUARDONADA
Isoc-cat (capítol català de la Internet Society)
va fer entrega dels primers premis IP als pioners
d'internet al nostre país. En l'apartat de premsa
digital va ser guardonada Assumpció Maresma
de Vilaweb. El guardó va ser entregat per en
Vinton Cerf un dels pares de la Xarxa i premi





PREMI A LA MILLOR FOTO DE L'AMAN
El reporter gràfic de l'agència EFE, Bernardo
Rodríguez, obté el Premi a la millor fotografia
de l'Aliança d'Agències de Notícies Mediterrànies
(AMAN) que integra diferents països de l'àrea.
2 DE JULIOL
NOUS CONSELLERS DEL CAC
Presa de possessió de tres consellers del Comitè
de l'Audiovisual de Catalunya (CAC). S'hi incor¬
pora Victòria Camps, que substitueix el fins ara
conseller Jordi Mercader i repeteixen Núria
Llorach i Jaume Serrats. La presa de possessió
està encapçalada pel president del Parlament,
Joan Rigol.
MENYS INGRESSOS PER PUBLICITAT
A LES TELEVISIONS
Un informe de la consultora DBK assenyala que els
ingressos publicitaris de les televisions en obert i
de pagament, amb exclusió de les locals i per
cable, van ser en el 2001 de 1907 milions d'euros,
un 6,8 % menys que en el 2000. Les nacionals en
obert acaparen el 82 % de la facturado
publidtària i les autonòmiques el 15,7 %.
3 DE JULIOL
ENZO BIAGI TORNA A LA RAI
El veterà periodista italià Enzo Biagi (60 anys)
que havia estat destituït de la RAI per ser
molest a Silvio Berlusconi, torna a la cadena
pública italiana amb un programa de tarda sobre
actualitat internacional. Berlusconi s'havia
mostrat critic amb els espais polítics de la
televisió italiana i Biagi fou destituït.
4 DE JULIOL
RÀDIO BARCELONA TORNA AL CARRER CASP
L'emissora Ràdio Barcelona torna a emetre des
dels estudis del carrer Casp de Barcelona. Han
passat dos anys des que l'emissora va traslladar-
se a la Rambla. A partir d'ara, els programes, 40
Principales, Cadena Dial, M80 Ràdio i Màxima
FM es realitzen des dels antics estudis de Ràdio
Barcelona.
LA BBC OBTÉ TRES LLICÈNCIES DIGITALS
La britànica BBC obté les tres llicències de
televisió digital terrestre que van quedar
vacants després de la fallida de la cadena ITV.
La BBC, conjuntament amb la cadena per
satèl·lit BSkyB (propietat de Rupert Murdoch) i
l'operador tècnic Crown Castle, s'imposen a la
presentada conjuntament per ITV Digital,
Channel 4 i l'operador de pagament Freeview
Plus. La BBC presenta un paquet que inclou 24
canals gratuïts. BskyB ha comprat per 95
milions de lliures, uns 148,43 milions d'euros a
pagar en quatre anys, les retransmissions de la
Football League que abraça 72 clubs anglesos
de segona, tercera i quarta divisió.
EL CONSELL DE RTVE DISCREPA SOBRE
LA COBERTURA DEL 20-J
Membres del consell de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE) ofereixen parers discrepants sobre la
cobertura informativa realitzada per TVE de la
vaga del 20-J. Gerardo Conde (PP) manifesta
que va ser la correcta, ja que "en tot moment"
va informar de la situació donant entrada a tots
els agents socials i partits polítics." El
representant del PSOE, Miguel Àngel Sacaluga,
va expressar el seu disgust pel tractament
"esbiaixat" que TVE va donar de la vaga.
LA BBC EMETRÀ OPERACIÓN TRIUNFO
La britànica BBC estrenarà la pròxima tardor la
seva versió d'Operación Triunfo que a Gran
Bretanya s'anomenarà Fame Academy. Altres set
països emetran abans de final d'any el concurs




NOVA PRESIDÈNCIA DE LA UER
El finlandès Arne Wessberg és elegit a Nàpols
president de la Unió Europea de Radiotelevisió
(UER). Juan Buhigas, director del gabinet de la
direcció general de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE) ha estat nomenat vicepresident de
l'organisme. La UER agrupa 70 membres actius
de 51 països, gestiona conjuntament la compra
de drets de difusió de grans esdeveniments
esportius i organitza intercanvis de notícies i
programes
Julio Fuentes, assassinat el passat novembre
HOMENATGE A JULIO FUENTES A GIJÓN
El corresponsal del diari Et Mundo assassinat a
l'Afganistan rep un homenatge a la sisena edició
de l'Encontre Internacional de Fotoperiodisme de
Gijón que es desenvoluparà fins al 14 de juliol. El
director del programa és el fotògraf Javier Bauluz.
denuncia de periodistes valencians
La Unió de Periodistes Valencians (UPV) emet
un comunicat en el qual lamenta la situació que
pateixen les emissores de televisió i de ràdio
municipals a causa del "control politic" a què
diversos partits les sotmeten. La UPV afirma
poder provar que es produeixen pràctiques
abusives que atempten contra la llibertat
d'expressió.
7 DE JULIOL
TVC EMETRÀ LA CONFERÈNCIA DE LA SIDA
Televisió de Catalunya s'encarrega de servir el
senyal institucional de la XIV Conferència Inter¬
nacional sobre la Sida que des d'avui fins al 12
de juliol reuneix 15.000 experts entre metges,
investigadors, especialistes en prevenció,
institucions i ONG de tot el món.
8 de juliol
MOR A MALLORCA UN LOCUTOR DE LA BBC
El presentador de la BBC Gethin Rhis Willians,
de 18 anys, mor a Magaluf (Mallorca) en caure
per un balcó de l'habitació on s'allotjava. Rhis
Willians presentava un programa infantil a la
BBC del País de Gal·les.
9 DE JULIOL
FRANÇA PROPOSA SUPRIMIR ELS FILMS
PORNOGRÀFICS DE LA TELEVISIÓ
El Consell Superior de l'Audiovisual francès
(CSA) és partidari de prohibir l'exhibició de
pel·lícules pornogràfiques a la televisió.
Actualment les diferents cadenes per cable i
satèl·lit del país realitzen 103 difusions
mensuals de caràcter pornogràfic. El CSA basa la
seva proposta en l'article 22 de la directiva
europea sobre la Televisió sense Fronteres que
veta qualsevol programa de causar perjudicis als
menors principalment per mitjà de continguts
pornogràfics violents. El CSA es proposa
introduir aquesta prescripció en la legislació de
l'espai audiovisual de 1986 encara vigent.
10 DE juliol
conferència "apropem al marroc"
al col·legi
Se celebra al Col·legi de Periodistes de
Catalunya la conferència "Apropem al Marroc"
que organitza Proyecto Local amb el suport del
Col·legi. Pronuncien la conferència Saloua
L'Aouaji Garbi i Cecilia Dupuy Ganibín. S'analitza
la història del Marroc (prehistòria, conquesta
musulmana; dinasties Idrisi i Alauita,
protectorat de 1912-1956) S'aporten
informacions sobre el Marroc del segle XX al
XXI, de la situació política i socioeconómica, la
religió, la cultura i el fenomen migratori.
PRISA I CANAL+ PRORROGUEN ACORD
El grup Prisa prorroga un altre any l'acord amb
Groupe Canal+. Ambdues societats controlen
més del 40 % del capital de Sogecable. L'acord
garanteix que cap dels dos accionistes podrà
vendre el seu paquet d'accions de Sogecable
sense el mutu consentiment.
ACORD SOCIETARI ENTRE ZETA I PRISA
Edicions Primera Plana (Grup Zeta) i el Grup
Empresarial de Medios Inmpresos (GMI), de
Prisa constitueixen al 50 % la societat Eje de
Editores Media SL per realitzar i comercialitzar
suplements i revistes per als diaris d'informació
general editats per ambdues empreses i pels
seus diaris associats. El primer suplement editat
per la nova societat apareixerà amb El Periódico
de Catalunya el pròxim 22 de setembre. La nova
publicació fusionarà els suplements Dominical i
La Mirada i s'inclourà amb 13 diaris d'informació
general que posseeixen ambdós grups a tot
l'Estat. La difusió estimada del suplement serà
de 500.000 exemplars.
AUDIOVISUAL SPORT PERMET VEURE
FUTBOL ALS BARS
L'empresa propietària dels drets de la Lliga i la
Copa de futbol ofereix als bars la possibilitat
d'abonar-se per poder oferir als seus clients els
partits de futbol de pagament per visió. Fins a
present les plataformes digitals no autoritzaven
la difusió de partits en locals públics.
11 de juliol
COMUNICAT DEL CONSELL ASSESSOR DE RTVE
Es fa públic un comunicat del Consell Assessor de
Radiotelevisió Espanyola (RTVE) a Catalunya en
el que es lamenta "la informació parcial de RTVE
en el tractament informatiu de la vaga general
del 20-J. El Consell creu que "a l'hora d'informar
sobre la vaga general la cadena només va donar
veu al govern del PP amb l'absència d'altres veus
polítiques, tot i la presència de destacats líders
sindicals davant les càmeres."
PRIMERA TELEVISIÓ ÀRAB DE DONES
Un empresari del Liban posa en marxa a Beirut
la televisió femenina Hiya (Ella), un nou canal
per satèl·lit que té el propòsit d'arribar a les
dones del Machrek i del Magrib. Hiya tractarà de
la lamentable condició de les dones al nord
d'Àfrica, als països d'Orient Pròxim i la regió del
Golf on el cinquanta per cent de dones són
analfabetes, segons un informe de l'ONU. La
nova cadena difondrà el treball d'algunes dones
que han aconseguit ser escriptores, professores
universitàries o pilots d'aviació; s'ocuparà
d'aspectes formatius de la vida quotidiana com
la salut, l'educació, la moda o l'oci.
12 de juliol
ELS JUTGES ES PRONUNCIEN
A FAVOR DE TRES BECARIS
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
(TJSC) condemna la cadena COPE a admetre tres
becaris que després de treballar cinc mesos
sense cobrar van ser acomiadats per demanar a
l'empresa que regularitzés la seva situació
laboral. Durant el temps de la beca van
percebre 20.000 pessetes brutes mensuals en
concepte de borsa d'estudis. En acabar el temps
de pràctica, els becaris van continuar a
l'emissora realitzant un espai de cinc minuts
diaris en el programa El mati de Barcelona. Els
jutges consideren que va existir una relació
laboral des del principi, ja que els afectats
prestaven serveis sota la direcció de l'empresa.
13 de juliol
ARÚS FITXA PER CITYTV
Alfons Arús fitxa per Citytv per presentar un
magazin diari de tarda (de dilluns a divendres)
que s'estrenarà el 16 de setembre i que durà el
nom de Aruscitys. Es tracta d'un programa
d'humor que s'emetrà en directe.
Alfons Arús estrena programa i imatge
RECOMANACIONS DEL CAC SOBRE LA
IMMIGRACIÓ
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC)
publica un manual de recomanacions sobre el
Tractament informatiu de la immigració.
L'informe conté recomanacions adreçades a les
autoritats, a les empreses audiovisuals
públiques i privades, als professionals de la
informació audiovisual i a la ciutadania en
general. El CAC no ignora que la immigració ha
esdevingut en els darrers temps un fenomen de
gran impacte social. El debat públic que suscita
està molt condicionat, sens dubte, pel
tractament informatiu que rep per part dels
mitjans de comunicació. El treball del CAC és
fruit de debats, trobades amb col·lectius
DIA A DIA
professionals, organitzacions solidàries,
institucions i equips de recerca amb participació
de periodistes i acadèmics. Els encontres van
començar a plantejar la necessitat de prendre
consciència de les limitacions informatives
aplicades al tractament de les migracions. S'han
formulat propostes i s'han encetat experiències
d'autoregulació. D'aquí surt aquest treball que
acaba de publicar el CAC.
americà del Wall Street Journal Daniel Pearl, que
va desaparèixer a Karatxi el gener d'enguany. El
judici contra Omar Said i altres tres acusats va
començar el passat 22 d'abril.
16 DE JULIOL
pel director de Televisió de Catalunya, Joan
Oliver, i va ser autoritzada pel consell executiu
de la Generalitat el 25 de juny. El consell es va




OPEN RADIO A BARCELONA
Des d'avui fins al 19 de juliol se celebra al
Centre de Cultura Contemporània de Barcelona
(CCCB) la trobada internacional Open Ràdio en
la qual professionals dels sectors intercanvien
experiències sobre el mitjà radiofònic. Open
Ràdio, dirigit pel director de la SER-Catalunya,
Josep Maria Marti, compta amb la col·laboració
de totes les emissores de ràdio generalistes de
Catalunya i el suport de la Unió Europea de
Radiodifusió (UER). Es treballarà sobre
experiències en programes documentals, sobre
la nova ficció radiofònica, les experiències
sonores, els documentals interactius, la
utilització dels nous mitjans en la ficció
interactiva i els nous programes musicals. Entre
les activitats a realitzar es durà a terme una
exposició documentada d'una selecció dels
programes europeus que més hagin destacat per
la seva innovació i creativitat.
EL SUPREM AVALA EL PERIODISME
DE LA POMPEU FABRA
El Tribunal Suprem (TS) dóna el vistiplau als
estudis de segon cicle de Periodisme que
imparteix la Universitat Pompeu Fabra (UPF). A
aquests estudis hi poden accedir estudiants de
primer cicle, diplomats o llicenciats de
qualsevol altra carrera universitària. La UPF va
començar a impartir segon cicle de periodisme
l'any 1992 basant-se en una ordre del Ministeri
d'Educació del mateix any. Alguns degans de
Ciències de la Informació (Autònoma de Barce¬
lona, Complutense de Madrid, La Laguna) van
interposar un recurs contenciós- administratiu i
l'Audiència Nacional va anul·lar el 1994 les
ordres ministerials dels segons cicles de
Periodisme, Comunicació Audiovisual, Publicitat
i Relacions Públiques. La UPF i l'Estat van
recórrer la decisió de l'Audiència. El passat 14
de juny el Suprem va admetre els recursos que
ara han autoritzat els estudis de la UPF.
EL PAKISTAN CONDEMNA A MORT
L'ASSASSÍ DE PEARL
El militant islàmic Ahmad Omar Said és
condemnat a mort per un tribunal antiterrorista
del Paskistan, després de considerar-lo culpable
del segrest i assassinat del periodista nord-
DANIEL ANIDO DIRECTOR
D'INFORMATIUS DE LA SER
El periodista Daniel Anido és el nou director
d'informatius de la SER. El càrrec estava
desocupat des del novembre quan Antonio
García Ferreras va accedir a la direcció de la
cadena. Anido es va incorporar al Grup Prisa el
1987 i a la SER el 1991. Darrerament, era direc¬
tor de Ràdio Bilbao i responsable de la SER al
País Basc. Ambdós càrrecs han passat a ser
ocupats per Ramon Gabilondo.
CRÍTIQUES A LA CÚPULA DE LA CCRTV
El consell d'administració de la Corporació
Catalana de Ràdio i Televisió (CCRTV) censura
que la cúpula directiva de Tens públic no
hagués consultat l'ampliació de capital a Media
Park, com s'havia fet en anteriors ocasions. Las
Corporació, a principis de mes, va fer efectius
567 milions de pessetes per ampliar la inversió




Organitzat per l'Institut de la Comunicació
(InCom) de la Universitat Autònoma de Barcelo¬
na (UAB) se celebra a Barcelona la XXIII
Conferència i Assemblea General de l'Associació
Internacional d'Estudis de la Comunicació Social
LES TELEVISIONS LOCALS EMETEN
400.000 HORES A L'ANY
Les televisions locals catalanes emeten 400.000
hores a l'any, segons un estudi del Consell de
TAudiovisual de Catalunya (CAC). A Catalunya,
hi ha unes 104 televisions locals repartides en
90 ciutats i 26 comarques.
MÒNICA TERRIBES CONDUIRÀ
L'INFORMATIU DEL 33
A partir del 16 de setembre, la periodista
Mònica Terribas conduirà el nou magazín
informatiu del 33. L'editora del programa serà
Rosa Marqueta. El nou programa s'emetrà de
dilluns a divendres de dos quarts de 12 a un
quart d'una de la matinada. Actualment Mònica
Terribes dirigeix i presenta el debat Les dues





Mònica Terribes, la nova cara del 33
JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL DE RTVE
El Consell de Ministres nomena el periodista
José Antonio Sánchez nou director general de
Radiotelevisió Espanyola (RTVE) en substitució
de Javier González Ferrari que ho ha estat els
últims dos anys. Sánchez ha desenvolupat bona
part de la seva carrera professional al costat de
Luís Maria Ansón, primer a l'agència EFE (1976-
1983) i després al diari Abc (1983-1997). Més
tard, va ser president i director general de la
cadena Ràdio Espanya de Televisa fins a la seva
desaparició. Aleshores, va ser nomenat director
adjunt a la presidència d'Admira, la filial de
mitjans de Telefónica. Se'l considerà afí al Partit
Popular i als seus principals mandataris.
ELS SINDICATS CRITIQUEN
EL NOMENAMENT DE SÁNCHEZ
La Federació de Sindicats de Periodistes publi¬
quen un comunicat on critiquen el
nomenament de José Antonio Sánchez com a
director general de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE). Els sindicats de periodistes reclamen
una vegada més que "sigui el Congrés qui
nomeni el director general." Per la seva banda,
José Antonio Sánchez demana "la
col·laboració dels treballadors de Tens per






(AIECS). Assisteixen a ta conferència més de set-
cents investigadors de 65 països, que debatran el
tema "La comunicació intercultural per construir
la cultura de la pau". Un dels objectius de la
trobada, segons el director de la conferència,
Miquel de Moragas, és "aprofitar la trobada per
aportar coneixements de cara al Fòrum de les
Cultures 2004." Federico Mayor Zaragoza,
Anthony Giddens, Rossana Reguillo i Taslima
Nasreen són els encarregats d'inaugurar els
treballs de la conferència.
informatiu en el qual Bàrbara Arqué serà la pre¬
sentadora. Els inicis d'Alsius a la televisió catala¬
na es van produir precisament en el Telenotícies,
on va ser editor i presentador de l'edició del
migdia amb Mònica Huguet. També va presentar
els concursos Blanc o negre i La caixa sàvia.
Bàrbara Arqué té actualment al seu càrrec els
informatius del cap de setmana.
Alsius centrarà
la seva activitat en
l'ediàó del TN Nit
Miquel de Moragas amb alguns dels participants
22 DE JULIOL
EN PORTADA PREMI DEL FESTIVAL DE
MONTECARLO
El programa de TVE En portada és guardonat
amb el Premi Creu Roja de Mònaco atorgat dins
del Festival Internacional de Televisió de
Montecarlo. El guardó s'ha donat al reportatge
Colombia: la compasión i la infamia realitzat pel
corresponsal de TVE a Colòmbia, Juan Restrepo.
23 DE JULIOL
EL DIRECTOR DE RTVE DEFENSA LA
PLURALITAT DE L'ENS
El nou director de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE), José Antonio Sánchez, pren possessió del
seu càrrec en presència del vicepresident primer
del govern, Mariano Rajoy, i d'altres representants
del govern Aznar. En la seva intervenció, el nou
director de l'ens públic ofereix una política de
"mà estesa i portes obertes" i afirma que "la
pluralitat sempre és present a RTVE.
REESTRUTURACIÓ DEL GRUP CANAL+
L'empresa de comunicació Vivendi Universal
anuncia una reestructuració del grup audiovisual
Canal+. La reforma comprèn la probable venda
de les filials estrangeres de Polònia i Bèlgica, i
l'adquisició del 21 % de Sogecable. Vivendi
cotitza a Borsa amb el nom de Canal SA.
25 DE JULIOL
ALSIUS EDITARÀ EL TELENOTÍCIES NIT
El periodista Salvador Alsius, exdegà del Col·legi
de Periodistes de Catalunya, editarà el
Telenotícies nit, a partir del pròxim setembre,
26 DE JULIOL
NOU SECRETARI D'ESTAT DE COMUNICACIÓ
El Consell de Ministres nomena Alfredo
Timermans nou secretari d'Estat de la
Comunicació. Té 40 anys i, des de maig de
2000, ocupava el càrrec de sotsdirector del
Gabinet del President del Govern. Abans va ser
director general d'Assumptes Institucionals del
Gabinet del President del Govern. La Secretaria
d'Estat de la Comunicació ja va existir en la
passada legislatura, però va desaparèixer en
l'actual, després que Pío Cabanillas fos nomenat
ministre Portaveu. Timermans, nascut a Madrid
el 27 de desembre de 1961, és des de 1993
director general de la Fundación Para el Análisis
i Estudios Sociales (FAES) del Partit Popular
"ELS NENS DEL FRANQUISME"
PREMI NACIONAL DE PERIODISME
El reportatge emès per TV3 "Els nens perduts del
franquisme" obté el Premi Nacional de Cultura
en la modalitat de Periodisme. El programa s'ha
guardonat per la seva aportació rellevant al
periodisme d'investigació històrica. Ha estat
realitzat per Montse Armengou i Ricard Belis i
recull el treball d'un any.
31 DE JULIOL
RECUPERADES LES INSTAL - LACIONS
DE RADIO LIBERTY
L'International Broadcasting Bureau (IBB)
formalitza de manera oficial, en nom del Govern
dels Estats Units, la cessió a Ràdio Nacional
d'Espanya (RNE) de "l'emissora de la platja de
Pals i de totes les seves propietats." L'emissora
havia deixat d'emetre el 25 de maig de 2001.
Acaba així un període de 43 anys d'ocupació
dels terrenys de la platja de Pals des que el
1959 es van iniciar les emissions de Radio
Liberty adreçades als països del bloc comunista.
La directora de RNE Maria Jesús Chao, declara
que l'emissora "vigilarà les instal·lacions fins
que passin al Patrimoni de l'Estat que n'és el
propietari legal." Serà a partir d'aquest moment
quan es plantejarà desmantellar les antenes que
ocupen més d'un quilòmetre i mig davant de la
platja. Els grups ecologistes reclamen la
desaparició de les esmentades instal·lacions.
CONDEMNA DE SIS ACUSATS
PEL VÍDEO DE PEDRO J
L'Audiència de Madrid dicta sentència en el cas
del vídeo que afecta a la intimitat de Pedró J.
Ramírez, director d'El Mundo. Els jutges dicten
penes entre dos i quatre anys de presó per sis
dels acusats. L'exsecretari d'Estat per a la
Seguretat, Rafel Vera, resulta absolt respecte a
la difusió del vídeo. Pedró J. Ramírez va decla¬
rar que se sentia "víctima d'un muntatge"
organitzat per "dos desaprensius" (la dóna que
apareix al video i el seu amic) i va denunciar la
"utilització posterior" que van fer d'aquell vídeo




ES DISPARA L'AUDIÈNCIA D'fi TEMPS
L'actual estiu, climatològicament atípic, dispara
l'audiència dels espais meteorològics de TV3 a
causa de les pluges torrencials caigudes ahir 31
de juliol. El temps migdia i Et temps vespre
assoleixen 690.000 i 859.000 espectadors
respectivament.
4 D'AGOST
ACORD DE TVE AMB ANTENA 3 I TELE5
PER LES IMATGES D'OT
Televisió Espanyola arriba a un acord econòmic
amb Antena 3 i Tele5 amb les quals mantenia
una pugna legal per la utilització sense permís,
d'imatges d'Operación Triunfo. Les denúncies
penals van ser presentades el 16 de maig con¬






Montse Armengou i Ricard Belis han realitzat
un exhaustiu treball de recerca
DIA A DIA
(Antena 3) i Día a día i Crónicas marcianas
(Tele5). Una tercera denúncia pel mateix motiu
contra Telemadrid encara no s'ha resolt. La
quantia econòmica que ha permès l'acord entre
les cadenes no ha estat revelada.
GASPAR ROSETY, CAP DE RETRANSMISSIONS
D'ONDA CERO
Nomenen el periodista Gaspar Rosety nou cap
de retransmissions esportives d'Onda Cero.
Rosety és columnista del diari Marca.





LUIS DEL OLMO DEIXARA
EL MICRÒFON EL 2004
El periodista Luís del Olmo diu que es podria
retirar el 2004, any en què finalitzarà el seu
contracte amb Onda Cero. Luís Del Olmo es
mostra molt crític amb l'expresident d'Onda Cero,
Juan Kindelán, i l'exdirector de la mateixa cade¬
na, José Maria Garda Hoz, als quals qualifica de
"sinistres" perquè van intentar confecdonar els
temes que havia de tractar a les tertúlies i jubi¬
lar-lo abans d'hora. El radiofonista creu que la
presènda de l'actual president d'Onda Cero,
Antonio Martín Marín, va evitar que el cas anés
als tribunals. Luís del Olmo va començar a emetre
Protagonistas al setembre farà 29 anys a Ràdio
Nadonal d'Espanya i considera el programa "un
patrimoni de la ràdio, una crònica de la transido
i de la democràda."
INÉS BALLESTER PRESENTARÀ
ELS MATINS DE TVE1
A partir del setembre la periodista valenciana
Inés Ballester serà la presentadora d'un magazín
de quatre hores a la Primera de Televisió
Espanyola (TVE1). El futur programa estarà
dirigit per Jesús Ortiz i aglutinarà alguns espais
que ja formaven part de la graella de la cadena
com Saber vivir i La cocina de Karlos Arguiñano.
El programa mantindrà diverses connexions en
directe per expressar la seva voluntat
"marcadament informativa."
J.A. SÁNCHEZ PRORROGA EN EL CÀRREC A 38
DIRECTIUS NO FIXOS
El director general de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE), José Antonio Sánchez, prorroga un mes
més en les seves funcions a 38 directius no
fixos de la cadena. D'aquests directius, 20 estan
vinculats a l'ens públic, 14 a TVE i 4 a RNE.
Segons la llei d'Administradons Públiques
aquests directius haurien hagut de cessar
automàticament un mes després del
nomenament del nou director general. Sánchez
assumirà els canvis que consideri "oportuns" el
mes de setembre.
6 D'AGOST
30 ANYS DE CIENCIES DE LA COMUNICACIÓ
La Facultat de Cièndes de la Comunicado de la
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) celebra
amb diversos actes els seu 30 anys de vida.
Exposidons, conferèndes i la inauguració de la
nova Biblioteca de Comunicado i Hemeroteca
General, són algunes fites commemoratives.
Aquestes es clouran el mes d'octubre amb l'emis¬
sió en directe, des de l'aula magna de la Facultat,
del programa Hoy por hoy dlñaki Gabilondo.
MONTSE JENÉ I JAUME BARBERÀ
A BON DIA CATALUNYA
La periodista Montse Jené, actualment conduc¬
tora del Telenotícies migdia, presentarà
juntament amb en Jaume Barberà, Bon dia
Catalunya de TV3 a partir del setembre. El nou
director del programa és Joan Roy, que havia
estat adjunt de Joan Oliver quan aquest dirigia i
presentava el magazín. Bon dia Catalunya
inclourà el Telenotícies matí del qual serà res¬
ponsable Lluís Caelles, actualment al TN nit.
gunta de concurs. Un cop es contesta la trucada
comença a córrer la factura del telèfon, mentre
als concursants se'ls manté a l'espera. Les
queixes han arribat no tan sols al CAC, sinó
també a l'Associació d'Usuaris de la Comunicado
(AUC) i igualment a l'Oficina Munidpal
d'Informació al Consumidor de Quintanar de la
Orden (Toledo), on s'han rebut queixes per
factures de 600 euros. A Itàlia s'han descobert
grans fraus per idèntics motius.
GONZÁLEZ FERRARI, PRÒXIM PRESIDENT
D'ONDA CERO
L'exdirector general de Radiotelevisió Espanyola
(RTVE), Javier González Ferrari, assumirà
pròximament la presidència d'Onda Cera. Altres
personatges procedents de RTVE també passaran
a Admira, com el director gerent comercial de
RTVE, Eduardo Olano realitzador de l'estratègia
comercial i publicitària de l'ens que
s'incorporarà a Antena 3 per desenvolupar les
mateixes funcions. Un altre traspàs de l'ens
públic a Admira és el de José Àngel Rodera,
director de programes de TVE, que ha estat







EL CAC ESTUDIARA LA LEGALITAT
DELS CONCURSOS
El Consell de l'Audiovisual de Catalunya crea un
grup de treball que analitzarà les normes dels
concursos de televisió principalment aquells que
insten els televidents a trucar als números que
comencen per 906 o 806. El CAC posa en marxa
aquesta iniciativa després de detectar un nom¬
bre important de queixes dels teleespectadors
que des de les seves llars truquen a les
televisions per participar en concursos. El
presumpte frau té lloc quan el televident marca
el número de telèfon per respondre a una pre¬
TELE5 SORTIRA A BORSA EL 2007
L'empresa italiana Mediaset, el Grup Correo i
l'holandesa Ice Finance, accionistes de Tele5 en
un 75 % arriben a un acord preliminar perquè la
cadena cotitzi a borsa abans del 2007. La cade¬
na privada es convertirà així en la segona cade¬
na espanyola que decideix sortir al mercat
borsari. La primera va ser Canal+, per mitjà de
l'empresa Sogecable.
LA FOX COMPRA OPERACIÓN TRIUNFO
El format Operación Triunfó (OT) de la producto¬
ra Gestmusic s'ha venut a vuit països, entre ells
als Estats Units on la cadena Fox, una de les
cinc majors, ha comprat els drets del programa
que s'emetrà amb el nom de Star Chamber
prenent el relleu a American Idol que
actualment emet l'esmentada cadena. La versió
italiana d'OT serà presentada per Miguel Bosé.
Les espectaculars audiències assolides a l'Estat
espanyol han disparat l'interès per l'espai musi¬
cal de Gestmusic-Endemol (La Trinca).
54
Barberà i Jené, nous conductors del Bon Dia Catalunya
11 D'AGOST
CREIX EL NOMBRE DE TELEVISIONS LOCALS
Segons dades de l'últim Anuari de la Societat
General d'Autors i Editors (SGAE), entre el 2000
i el 2001 el nombre de televisions locals ha
passat de 763 a 820 emissores. La major part
d'aquests canals es troben a la costa
mediterrània on es comptabilitza el 65 % del
total.
12 D'AGOST
DECRET LA GENERALITAT DE LES TV LOCALS
La direcció general de Mitjans Audiovisuals de la
Generalitat lliura a les federacions i
associacions de televisions locals i municipals
l'esborrany de decret que crearà un marc jurídic
transitori per a les emissores locals en ser
aprovat per la Generalitat de Catalunya el
pròxim mes d'octubre. A la vista del document,
els operadors es mostren "preocupats" perquè el
decret només reconeix les emissores que
existien abans de l'I de gener de 1995.
LES TELEVISIONS PROGRAMEN
UN 31,6 % EN CATALÀ
El Departament de Política Lingüística del
Departament de Cultura de la Generalitat ha
calculat en un 31,6 % l'ús del català en les
diferents cadenes televisives que operen a
Catalunya. L'informe, referent a l'any passat,
xifra en un total de 91 el nombre de canals que
es reben a Catalunya. D'aquests, set eren
generals -quatre públics i tres privats- i 84
locals. En total, van emetre 1.176 hores
setmanals de programació de les quals 371,5 van
ser en català. A més de TV3 i el 33, van emetre
en català altres cadenes: La 2, un 13,7 %; TVE,
2,1 %; Tele5, 3,9 % i 1,5 %, Antena 3. Canal Plus
no va emetre ni tan sols un minut en català.
ELS PERIODISTES DEMANEN LA LLIBERTAT DE
DOS EDITORS TURCS
La Federació Internacional de Periodistes
demana la llibertat per a dos editors del diari
Afrika, d'oposició al líder turcoxipriota Rauf
Denktash. Els editors han estat condemnats a
sis mesos de presó per publicar el juliol de 1999
un article titulat Qui és el traïdor número 1?
L'agrupació europea de l'esmentada federació fa
públic un comunicat per demanar la llibertat
dels editors afectats, ja que la sentència indica
"la intolerància del govern turcoxipriota davant
la crítica." La Federació Internacional de
Periodistes és present en 100 països.
CARTA OBERTA DE DEL OLMO A GARCÍA-HOZ
El diari ABC publica a Cartes al director un
escrit de Luís del Olmo en resposta a una carta
de José María García Hoz inserida dins el
mateix diari. Luís del Olmo es considera ofès
"personalment i professional" per algunes
paraules que García-Hoz li va dedicar, entre
elles "pesseter", "prepotent" i "inculte".
Luís del Olmo insisteix en el fet que García-Hoz
va "manipular, censurar i intentar marcar la
línia de continguts de la tertúlia de Protagonis¬
tas." La direcció d'ABC, per la seva banda,
afegeix una nota al peu de la carta de Luís del
Olmo en la qual, després de garantir l'estima
envers tots dos professionals, manifesta des del
respecte i l'afecte "el desig que la polèmica






NOVA SÈRIE DE TVC SOBRE LA VIDA DELS
CATALANS
Històries de Catalunya és la nova sèrie docu¬
mental que prepara Televisió de Catalunya (TVC)
per a la primavera del 2003. S'emetrà en 13
capítols de 40 minuts de durada cadascun, on
apareixeran personatges desconeguts, però
reals, amb un rerefons d'esdeveniments històrics
generals. Antoni Tortajada serà el presentador
de la sèrie que comença a rodar-se el 26
d'agost.
14 D'AGOST
VIVENDI REGISTRA GRANS PÈRDUES
Vivendi Universal, el segon grup de mitjans de
comunicació, anuncia unes pèrdues de 12.300
milions d'euros (1,9 bilions de pessetes)
enregistrades en el primer semestre de l'any i
uns deutes acumulats de 35.000 milions d'euros
(5,8 bilions de pessetes), incloent-hi les de
Vivendi Environnement. Els comptes de la
companyia són presentats a l'opinió pública per
Jean-René Fortou, successor de Jean-Marie
Messier en la presidència. El passat mes de
juliol Fortou va prendre possessió de la
presidència de Vivendi i va responsabilitzar
Messier de la caiguda dels resultats, derivada
d'un seguit d'adquisicions a USA Networks i
altres negocis de televisió als Estats Units. Les
accions de l'empresa s'han desplomat en saber-
se el seu estat econòmic amb una caiguda del
25,79 %. Fortou adelanta algunes de les
mesures que emprendrà per reduir el dèficit.
Entre elles, reestructurarà la filial Canal+ amb la
venda de les que acusen pèrdues.
ELISENDA ROCA, PREGONERA A GRÀCIA
La periodista Elisenda Roca pronuncia des del
balcó de la seu del Districte, a la plaça Rius i
Taulet, el pregó de la Festa Major de Gràcia. La
pregonera, que va néixer al barri, el defineix
com "un territori petit, ple de grandesa" i
reclama que Gràcia mantingui sempre la seva
identitat. Elisenda Roca guarda records
nostàlgics de "carrers i places que ja no hi són,
de persones que han marxat." En l'edició de la
festa d'enguany es guarneixen 22 carrers i
places que competeixen en vistositat i
imaginació.
Elisenda Roca en el moment del pregó
16 D'AGOST
ESPANYA DECIDIRÀ SOBRE LA FUSIÓ
D'EMPRESES DIGITALS
La Comissió Europea (CE) accedeix a la petició
del Govern espanyol i passa, a les autoritats
espanyoles de la Competència, la
responsabilitat d'analitzar les conseqüències de
l'acord d'integració assolit fa tres mesos per les
plataformes de televisió de pagament Canal
Satélite Digital, del Grup Sogecable i Via
Digital, de Telefónica. La CE torna a Espanya
l'expedient de fusió per creure que els seus
efectes recauen en el mercat espanyol.
Brussel·les adverteix, però, que "aquesta
operació podria crear una posició dominant que
impediria la competència en diferents mercats
en el país." El Servei i el Tribunal de Defensa de
la Competència en primera instància, després el
Ministeri d'Economia i, finalment, el Consell de
Ministres, hauran d'establir les condicions
perquè la integració s'efectuï. Les empreses
afectades seran les que decidiran si accepten o
no les condicions en funció de la lògica empre¬
sarial.
18 D'AGOST
LA UCE HOMENATJA JACINT VERDAGUER
La Universitat Catalana d'Estiu (UCE) que se
celebra a Prada de Conflent se suma a la
commemoració de l'any Verdaguer amb un acte
DIA A DIA
en el qual intervenen els professors Narcís
Garolera, Jordi Figuerola, l'escriptor Josep Maria
Bailarín i l'editor de la UCE, Ramon Gual. A més
de la faceta literària de Verdaguer, la ponència
destaca també la faceta de l'homenatjat com a
periodista. La UCE ha dedicat també un
homenatge a l'escriptora Maria Aurèlia Capmany
i prepara dos cursos en memòria d'altres dues
escriptores catalanes, Montserrat Roig i Maria
Mercè Marçal qui, juntament amb Capmany, van







tots els missatges enviats i rebuts pels ciutadans
europeus i el nombre, i direccions, de les trucades
realitzades. El material es guardarà en una base
de dades informatives a disposició dels governs
de la UE per facilitar la lluita contra el terrorisme,
el tràfic d'éssers humans, la immigració sense




El diari La Vanguardia obre una corresponsalía
permanent a Pequín des d'on informarà dels
esdeveniments que es produeixin a la Xina, la
nova potència mundial emergent a la qual el
Grup Godó ha dedicat el segon volum del seus
dossiers trimestrals. Es fa càrrec de la
corresponsalía el periodista Rafel Poch, nascut a
Barcelona el 1956 i durant 14 anys corresponsal
del rotatiu a Moscou.
ACCIDENT DE TRANSIT DE PEPE REI
El periodista Pepe Rei es troba ingressat a
l'hospital Notra Senyora d'Aranzazu de Donosti
(Sant Sebastià) després d'haver sofert un
accident de trànsit quan viatjava per l'autopista
A8, en direcció a França. L'automòbil que
conduïa va sortir de la carretera i va bolcar.
Segons el diari Gara, el periodista es troba en
estat de coma. Pepe Rei va ser redactor en cap
d'investigació d'Egin. Va ser empresonat per ordre
del jutge Garzón el gener de 2001,
presumptament acusat de col·laborar amb ETA.
Des de juny de 2001 està en llibertat provisional.
LA CCRTV REUNEIX OFICINES
AL CARRER GANDUXER
La Corporació Catalana de Ràdio i Televisió
trasllada els seus diferents departaments a un
edifici d'oficines del carrer Ganduxer de Barcelo¬
na, llogat a la immobiliària Núñez i Navarro.
Actualment els diferents departaments de la
CCRTV es troben dispersos per Sant Joan Despí.
La manca d'espai ha provocat que s'instal·lin a
les noves oficines rehabilitades per la
immobiliària. Es tracta d'un edifici de cinc
plantes i 3.100 metres quadrats.
21 D'AGOST
LA UE CONTROLARA ELS CORREUS
ELECTRÒNICS
L'actual presidència de la UE (Dinamarca)
presentarà al Consell de Ministres europeu una
proposta perquè les empreses de
telecomunicacions i proveïdors d'Internet
emmagatzemin durant un període mínim d'un any
democratització real d'aquests mitjans. Va ser
també un estret col·laborador de la iniciativa
dels periodistes gallecs per impulsar una ILP que
facultés al Parlament gallec per a nomenar el
director general de la Ràdio i Televisió
autonòmica amb una majoria qualificada de la
cambra. Havia de ser un dels ponents de la III
Convenció de Periodistes, celebrada a Tarragona
el mes de maig passat, però el seu delicat estat
de salut ja no li va permetre el desplaçament. La
trajectòria de Gonzalez Encinar pel que fa a la
seva intervenció en el tema dels mitjans públics
de comunicado quedarà com herència i en la










ha estat 14 anys
corresponsal
a Moscou
LA MORT DE LADY Dl, UN FET HISTORIC
Una enquesta realitzada pel canal de televisió
History Channel de la Gran Bretanya sobre els fets
històrics més impartants ocorreguts al país en
els últims 100 anys, revela que la mort de Diana
de Gal·les figura en primer lloc d'importànda pels
britànics, més que als avatars de la II Guerra
Mundial. Quant als esdeveniments més
impartants de la història universal en el passat
segle consten els atemptats de l'li de setembre a
Nova York en primer lloc, el llançament de la
primera bomba atòmica sobre Hiroshima i la
caiguda del mur de Berlín. En l'enquesta han
participat més de mil persones.
MOR EL PROFESSOR
JUAN JOSÉ GONZALEZ ENCINAR
El catedràtic de Dret Constitutional de la Univer¬
sidad de Alcalá de Henares Juan González Encinar
va morir el 23 d'agost passat, després d'una
llarga malaltia. El professor González Encinar va
participar en la jornada anual del Col·legi de
Periodistes de l'any passat per partitipar en els
debats sobre els mitjans de titularitat pública,
tema sobre el qual s'havia convertit en un expert
i havia escrit diversos articles en favor de la
LA IL - LEGALITZACIÓ DE BATASUNA PER LA 2
La segona cadena de Televisió Espanyola progra¬
ma a les 16.00 hores un especial informatiu
emès des de la seu del Congrés dels Diputats
sobre la il·legalitzadó d'Herri Batasuna.
ES DESCONEIX SI ELS MÒBILS
AFECTEN LA SALUT
Un estudi encarregat per la Generalitat a
l'Agència d'Avaluació de Tecnologia i
Investigació Mèdiques (Aatm) sobre els efectes
de la telefonia mòbil en la salut deixa sense
determinar si les radiacions de les antenes i els
terminals de telefonia mòbil són perjudicials per
a les persones. El document és definitiu en
assenyalar el perill que poden ocasionar els
mòbils si es fan servir mentre es condueix. Un
treball elaborat al Canadà l'any 1997 va calcular
que el risc de patir un accident de trànsit
augmenta quatre vegades quan el conductor
utilitza un telèfon mòbil.
SANTS 3 RÀDIO OFEREIX
EL SEU CONCURS DE CARRERS
La Federació de Carrers de Sants, organitzadora
de la festa major del barri, decideix premiar
sense competicions la totalitat dels 16 carrers
participants a causa de les destrosses que la
pluja del passat cap de setmana va fer en
alguns guarniments. Sants 3 Ràdio manté, però,
el seu concurs de carrers amb la votació dels
veïns i el tradicional lliurament de guardons.
PERIODISTES CITATS AL JUDICI DE MILOSEVIC
El Tribunal Penal Internacional de La Haia on se
celebra el judici contra l'expresident de
Iugoslàvia, Slobodan Milosevic, citat com a
testimonis diferents periodistes internacionals.
El britànic Jacky Rowland comença a prestar
declaració pels ajusticiaments de Kosovo. Altres
periodistes també estan convocats a declarar.
Jonatan Randal del Washington Post es nega a
declarar per creure que la compareixença davant
els tribunals perjudica la independència dels
corresponsals de guerra. Uns 34 mitjans de
comunicació de tot el món demanen que només
se citi a periodistes com a testimonis en casos
"absolutament especials" per no posar en perill
la professió.
JOSÉ ANTONIO SENTÍS, DIRECTOR DE RNE
El periodista José Antonio Sentís, nascut a
Alacant el 1953, és nomenat director de Ràdio
Nacional d'Espanya en substitució de Maria Jesús
Chao. Sentís és llicenciat en Ciències de la
Informació i en Ciències Polítiques i Sociologia.
Ha treballat en diferents publicacions d'Alacant,
a l'agència EFE i al diari Abc. Fins aquest moment
era sotsdirector de La Razón.
ña (de les 7 a les 11 hores) presentat per Ro¬
berto Arce que actualment dirigeix i presenta
Espejo publico a la mateixa cadena. De les
11.00 a les 14.00 h el succeirà un nou magazín
presentat per Pedro Piqueras. En aquest progra¬
ma hi tindran cabuda seccions de societat i de
successos, reportatges i diversos butlletins
informatius.
José A. Sentis, nou
director de RNE,
ha treballat a EFE,
ABC i La Razón
30 D'AGOST
LA NOVA TEMPORADA DE RAC1
L'emissora del Grup Godó RAC1 presenta la
graella de la temporada de tardor. Les principals
novetats són la incorporació de Jordi González a
Diagonal, un magazín de tarda que combinarà
l'actualitat amb diferents debats sobre
qüestions socials. Toni Soler deixa el seu espai
de sàtira política de cap de setmana per incor¬
porar-se a Minoria absoluta que transcorrerà de
les 13 a les 14 hores de dilluns a divendres, i
comptarà amb la col·laboració de Toni Albà i
Pau Miró. A les nits, el psicòleg Antoni
Bolinches i la periodista Marta Alonso presenten
Sexe savi, una emissió on es respondrà a pre¬
guntes dels radiooients sobre temes sexuals. A
les tardes dels diumenges, el programa La Lliga
a càrrec de Xavi Puig parlarà de futbol. Es
manté al matí L'hora del pati amb Albert Om.
DIMITEIX EL DIRECTOR
DE LA TV PÚBLICA PORTUGUESA
Emidio Rangel, director general de la televisió
pública portuguesa (RTP) dimiteix del seu
càrrec vigília d'una reestructuració que podria
conduir a la desaparició d'una de les dues
cadenes de l'ens. L'executiu té intenció de
suprimir o de privatitzar la segona cadena de
servei públic (RTP) per "estalviar despeses", ja
que també es proposa eliminar la publicitat de
la primera cadena que es finançaria únicament
amb el pressupost estatal.
VIVENDI POSA A LA VENDA
EL SEU GRUP DE PREMSA
La nova direcció de Vivendi Universal (VU)
cedeix al seu soci britànic Vodafone la
participació del 50 % que tenia en el portal
Vizzavi. La nova direcció de VU anuncia la
decisió de desprendre's del seu grup de premsa
que inclou el setmanari L'Express i el mensual
econòmic L'Expansion. El grup publica 16 revis¬
tes especialitzades i és propietari de l'empresa
de premsa gratuïta Comareg. Aquestes
publicacions podrien integrar-se a Socpresse
editora del conservador Le Figaro. Són mesures
de la nova direcció de Vivendi Universal
encaminades a reduir el deute de la societat.
28 D'AGOST
INFORME DE LA CMT SOBRE LA FUSIÓ DIGITAL
La Comissió del Mercat de les Telecomunicacions
(CMT) fa públic un informe sobre les conseqüèn¬
cies de la fusió de les plataformes digitals, Canal
Satélite Digital i Via Digital. El document
assenyala que la fusió accentuaria una "posició
dominant en el mercat de la televisió de
pagament" que afectaria vuit mercats: els drets de
retransmissió de pel·lícules, els esdeveniments
esportius, la producció i distribució de canals
temàtics, la televisió de pagament, el mercat
emergent de vídeo sota demanda, els serveis
interactius via plataforma de televisió, el submi¬
nistrament d'accés a xarxes de telecomunicacions
i els serveis majoristes de plataformes de TV.
UN RECORD PER.
PROGRAMES MATINALS D'ANTENA 3
A partir de setembre Antena 3 TV despertarà els
espectadors amb l'informatiu Buenos días Espa¬
la periodista Mari Carmen Hernández Bonanría
morí a Barcelona el dia 1 de juliol a 67 anys.
Actualment jubilada, va ser redactora de El Mun¬
do Deportivo, des de 1970 a 1980. També va
col-laborar al programa Hora 25.
El 20 d'agost moria a Paris, a 59 anys i a causa
d'un atac de cor, el suec Jan Stenbeck, funda¬
dor dels diaris gratuïts Metro. Era un dels homes
més adinerats del país, propietari de l'esmentat
grup de premsa, de la segona companyia de
telefonia sueca, Tele 2 i de negocis de fusta.
El periodista i escriptor Luís Carandell, moria a
Madrid victima d'un càncer de pulmó a l'edat de 73
anys. Durant la seva llarga carrera professional va
treballar en diferents mitjans de comunicació i com
a corresponsal a països del Pròxim Orient i a Japó.
Durant la dècada dels vuitanta es va incorporar a
Televisió Espanyola (TVE) com a cronista parlamentari
i presentador dels telenotícies de cap de setmana.
Va recopilar en el llibre Celtiberia Show articles que
havia publicat a les revistes emblemàtiques de
l'antifranquisme com Triunfo, Cuadernos para el diá¬
logo i Porfavor. Carandell havia nascut a Barcelona
el 1929 i actualment residia a Madrid. El 1980,
l'Ajuntament de Madrid li va atorgar el titol de fill
adoptiu. L'any 1995 va obtenir la Medalla d'Or al
Mèrit al Treball.
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Un càncer va acabar amb la vida de Lluís Carandell
Pedro Piqueras conduirà els matins d'Antena 3
